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4.2 3 4.8 3
しっかりした準備ができ
たかどうか




₄.₇ ₄ ₄.₉ ₅
身だしなみに注意できた
かどうか
₄.₇ ₅ ₄.₉ ₅
熱心に実習することがで
きたかどうか












₄.₈ ₅ ₄.₉ ₅
素直に指導を受けること
ができていたかどうか
₄.₇ ₅ ₄.₉ ₄
社員との交流ができてい
たかどうか




3.2 5 3.9 4
この業界に関心が持てた
かどうか
4.1 3 4.6 4
総　合
























4.7 3.3 4.7 3
しっかりした準備ができ
たかどうか




₄.₉ ₅.₀ ₄.₉ ₅
身だしなみに注意できた
かどうか
₄.₇ ₄.₃ ₄.₉ ₅
熱心に実習することがで
きたかどうか












₄.₉ ₅.₀ ₄.₉ ₄
素直に指導を受けること
ができていたかどうか
₄.₉ ₅.₀ ₄.₉ ₃
社員との交流ができてい
たかどうか




4.7 3.7 4.4 2
この業界に関心が持てた
かどうか
4.7 3.3 4.7 3
総　合
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₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちはしっかりした準備が
できていた。





₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちは身だしなみに注意で
きていた。
₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちは熱心に実習すること
ができていた。





₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちはこの業界に関心を
持って参加していた。











₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちは素直に指導を受ける
ことができた。
₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
学生たちは貴社の社員との交流
ができていた。




























目的を持って臨むことができた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
しっかりした準備ができた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
コメント
参加状況
遅刻等なく、参加できた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
身だしなみに注意できた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁





₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
本日のインターンシップで配布
された資料は適切であった。









会社の規則を守ることができた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
素直に指導を受けることができ
た。
₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
社員との交流ができた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
コメント
業界研究
疑問点を積極的に質問できた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
この業界に関心が持てた。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
コメント
総　合
本日の実習は役立った。 ₅  － ₄  － ₃  － ₂  － ₁
就職活動でこの業界を受けたい
（働きたい）という意欲が出たか。
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The Current State of the Internship and the Difference of 
Consciousness between University Student and Worker




I search for evidence of high turnover within three years of the new 
graduates of the University and I consider the cause that is a “mismatch” 
between the new graduates of the University and business worker.　I 
investigated some internship from two points of view, ⅰ how much is 
the difference of consciousness between University student and Worker, 
ⅱ Whether the internship are suitable for industry research.
Result of investigation, the difference of consciousness between 
University student and Worker is large.　In the future there is a need to 
examine how to reduce the difference of consciousness.　The 
Internships is suitable for industry study.　That is also a point to be 
improved.
Keywords： internship; industry research.
JEL Classiﬁcation Numbers：J₂; J₆.
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